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ABSTRACT  
Irachi is one of the figures of speech in Akapporul literature as shown by Tolkappiyar. 
uḷḷurai and Iraichi are parts of Akam poetry. Both are devices used to explain the 
meaning of Akam songs. Tolkappiyar deals uḷḷurai in detail in ‘uvamaviyal’ i.e., the 
chapter for simile. So, it is clear that Iraichi also is a device to sophisticate the meaning 
and a figure of speech. However, Iraichi has not been clarified accurately so far. This 
article tries to study ‘Iraichi’. Moreover, Tolkappiyar’s view, opinions of scholars, and to 
what extent ‘Iraichi’ is handled minutely in literature are discussed. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
முனைவர் தே ராஜகுமார், இளங்கனை ேமிழ் இைக்கியம், மற்றும் முதுகனைத் 
ேமிழ் இைக்கியம், சிேம்பரம் அண்ணாமனைப் பல்கனைக்கழகத்ேிலும், 
ஆய்வியல் நினைஞர் பட்டத்னே சசன்னை பல்கனைக் கழகத்ேிலும், முனைவர் 
பட்டத்னே சசன்னை கிருத்துவக் கல்லூரி மூைம் சசன்னைப் 
பல்கனைக்கழகத்ேிலும் முடித்துள்தளன். நீைகிரி மாவட்டம், கூடலூர் அரசு 
கனை அைிவியல் கல்லூரியில் இரண்டு ஆண்டுகளும், தகானவ மாவட்டம், வால்பானை 
அரசு கனை மற்றும் அைிவியல் கல்லூரியில் எட்டு ஆண்டுகளும், ேற்தபாது தகாயம்புத்தூர் 
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாையா கனை அைிவியல் கல்லூரியில் ேமிழ் துனையில் 
உேவிப் தபராசிரியராகப் பணிபுரிந்து வருகிதைன். 25-க்கும் தமற்பட்ட ஆய்வுக் 
கட்டுனரகனளயும், ேமிழ்ச் சிறுகனேகளில் சோன்மம் என்னும் ேனைப்பிைாை புத்ேகம் 
காவியா சவளியடீ்டிலும், பல்கனைக்கழக மாைியக்குழு தேர்ந்சேடுத்துள்ள CARE LIST 
இேழ்களில் 3 ஆய்வுக் கட்டுனரகனளயும் சமர்ப்பித்து உள்தளன். சங்க இைக்கியத்ேிலும், 
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ேமிழ் இைக்கண தேடல்களிலும், இருபோம் நூற்ைாண்டு இைக்கியங்கனள மறு வாசிப்புக்கு 
படுத்துவேிலும் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிதைன். 
 
முன்னுறர 
இறைச்சி என்ை சசால்லின் ச ாருள்களாக “தறச, மாமிசம், கருப்ச ாருள்” என்ை 
இம்மூன்று ச ாருள்கறள மதுறரத் தமிழ்ப்க ரகராதியும், இறைச்சி என்ை சசால் ‘மாமிசம்’ 
என்ை ச ாருளில் வழங்கியறத சீவகசிந்தாமணியில் இடம் ச ற்ை ‘இறைச்சிக் 
குன்ைாக்கினாகன’ என்ை சதாடறரக் சகாண்டும் அைியலாம். இறைச்சி என்ை சசால்லுக்கு 
கருப்ச ாருள் என இளம்பூரணரும் அவறரத் தழுவிப்  ின்வந்த உறரயாசிரியர்கள்  லரும் 
விளக்கம் கூைியுள்ளனர். ஆனால் ச ாருளியல் நூற் ாவில் சதால்காப் ியர் இறைச்சியாவது 
மக்களும் சதய்வமுமல்லாத ஏறனய கருப்ச ாருள்களின் சசயலும்  ண்புமாகிய நடத்றத 
 ற்ைிவரும் எனவும் கூைியுள்ளார். இதறன சதால்காப் ியர், 
“இறறச்சி தொதே ப ொருள் புறத்ததுதே” (பதொல் : ப ொருள் : நூற் - 1175) 
என்ை விளக்கம் தருகிைார். ச ாருள் புைத்தது எனும்ச ாழுது அதற்கான விளக்கம் 
சதளிவுைவில்றல. ச ாருள் என் து அகப்ச ாருறளயா? முதல், கரு, உரி ஆகிய 
முப்ச ாருறளயா? அல்லது இவற்ைில் ஏகதனும் ஒன்றையா? என்ை ஐயம் ஏற் டுகிைது. 
இத்தறகய ஐயங்கறளக் கறளயும் ச ாருட்டு இவ்வாய்வுக் கட்டுறர அறமயும். கமலும் 
இறைச்சி குைித்த ஆய்வுப்  ார்றவ இன்ைளவும் கதறவ என் றத உணர்த்தும் வறகயிலும் 
இக்கட்டுறர அறமயும். 
 
இறறச்சி 
இறைச்சி என்ை சசால்லுக்கு கருப்ச ாருள் என இளம்பூரணரும், அவறரத் தழுவி 
வந்த  ிை உறரயாசிரியர்களும் விளக்கம் கூைியுள்ளனர். உள்ளுறை உவமம், சதய்வம் 
நீங்கலான கருப்ச ாருறள இடமாகக் சகாண்டு  ிைக்கும் என் து சதால்காப் ியர் கருத்து. 
இதறன, 
“இறறச்சியில்  ிறக்கும் ப ொருளு மொருளதே 
திறத்தியல் மருங்கில் பதரியு தமொர்க்தக” (பதொல்: ப ொருள்: நூ.எண் : 1176) 
என்னும் நூற் ா இறைச்சி குைித்த சில விளக்கங்கறள முன்றவக்கிைது. அது 
இறைச்சியும் உள்ளுறை க ான்கை உவமத்றத அடிப் றடயாகக் சகாண்டு  ிைக்கும் என்றும் 
ச ாருள் புைத்தது என்ைதால் அது கருப்ச ாருறளயும் சுட்டும் எனக் கருதலாம். கமலும் 
“கருப்ப ொருள்  ற்றிய பசய்திகளில் உடன் உறறகின்ற குறிப்பு ப ொருதள இறறச்சி” 
(Srinivasan, 1997)  என் ார் ரா.சீனிவாசன்.  இறை என் து ‘இறு’ என் தன் திரி ாகக் 
சகாண்டால் இறைச்சி என் தற்கு ‘தங்குதல்’ என்னும் ச ாருள் சகாள்ள இடம் இருக்கிைது 
என்ை விளக்கத்றதயும் அவர் முன்றவக்கிைார். இறை என்னும் சசால் நுண்றம என்னும் 
ச ாருள் டும் இறை என்னும் சசால்லின் அடியாககவ இறைச்சி என்னும் சசால் 
ஆக்கப் ட்டுள்ளது எனலாம். எனினும் ச ாருள் புைத்தது என சதால்காப் ியர் சுட்டியதால் 
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அது உரிப்ச ாருறளகய சுட்டும் எனக் சகாள்ள முடிகிைது. இறைச்சி என் து ஓர் அகப் ாட்டு 
உறுப்பு ஆகும் (Swaminatha Iyer, 1998). ஆககவ அகப்ச ாருளின் தறலயாய ச ாருளான 
உரிக்கு உரியதாககவ சகாள்ளலாம். கமலும் உவமத்றத அடிப் றடயாகக் சகாண்டு இறைச்சி 
வரும் என்ைால் சதால்காப் ியர் உள்ளுறை உவமம் என வழங்கியவாறு இறைச்சி உவமம் 
என்கை குைிப் ிட்டிருப் ார். ஆனால் அவ்வாறு அவர் குைிப் ிடவில்றல. உவறம வழியாக 
அறமயும் இறைச்சிக்கும் உள்ளுறைக்கும் உள்ள கவறு ாடு மிக நுட் மானதாகும். 
உள்ளுறையில் உவமமும் உண்டு, இறைச்சியும் உண்டு. இது இறவ இரண்டிற்குமான 
ஒற்றுறமப் ண்புகளாகும். இது தத்தம் வாசகனின் மனநிறலறயப் ச ாருத்கத அறமயும் 
எனலாம். உவறமக்குத் தறலறமச் சிைப்பு சகாடுத்தால் அறவ உள்ளுறை உவமம் ஆகும். 
அதுகவ குைிப்புப் ச ாருளுக்கு தறலறமச் சிைப்பு சகாடுத்தால் அது இறைச்சி எனக் 
சகாள்ளப் டுகின்ைன. 
 
உரிப்ப ொருள் 
இறைச்சிக்கு உவறம அடிப் றட அன்று. அது உரிப்ச ாருறள அடிப் றடயாகக் 
சகாண்டு  ிைக்கும் என் றத, 
 
“அன்புறு தகுந இறறச்சியிற் சுட்டலும் 
ேன்புறற யொகும் ேருந்திய ப ொழுதத” (பதொல்: ப ொருள்: நூ.எண் : 1177) 
என்னும் நூற் ாவிற்கான விளக்கத்தில் காணலாம். தறலவனது  ிரிவாற்ைாறமயால் 
தறலவி வருந்தும் ச ாழுது கதாழி இயங்குதிறணக் கருப்ச ாருள்களின் சசயல்களுள், 
அன்புறுவதற்குக் காரணமானவற்றைச் சுட்டிக் கூறுதலும் தறலவிறய ஆற்ைியிருத்தல் 
கவண்டுசமன வற்புறுத்தும் நிறலறயயும் உணர்த்துதறலக் காணலாம். கமலும், 
“நறச ப ரிதுறடயொர் நல்கலும் நல்குேர் 
 ிடி சி கறளஇய ப ருங்றக தேழம் 
பமன்சிறே யொஅம் ப ொளிக்கும் 
அன் ின் ததொழியேர் பசன்ற ேொதற” (குறுந் :  ொடல்:37) 
என்ை அகப் ாடலில், தறலவன் குைித்துச் சசன்ை  ருவம் வந்தக ாதும் அவன் 
வாராறமயால் மனங்கவன்ை தறலவி ஆற்ைாறம மிக்கவளாய்த் துயறுற்ைவழி கதாழி 
தறலவிறய ஆற்றுவிக்க கூறும் நயமான  ாடல் இதுவாம். காதல் யாறனகள் 
தறலவனுக்கு உன்றனயும், உன்றனக் காக்ககவண்டிய அவன்தன் கடறமறயயும் அவனுக்கு 
உணர்த்தும். எனகவ உன்றனக் காண அவன் மிக விறரவாக வருவான் என்னும் ச ாருள் 
அறமந்த  ாடலாகும். ச ண் யாறனயின்  சிறயப் க ாக்க ஆண் யாறன ஆச்சாவின் 
சமல்லிய கதாறலப் ிளந்து அந்நாரிறன ஊட்டும் அன்புக்காட்சிறய அவன் சசன்ை வழியில் 
கண்டு விறரவில் திரும்புவான் என்னும்  ிைிசதாரு கருத்து அப் ாடலின் புைத்கத 
விளங்குதறலயும் நாம் அைியமுடிகிைது. இத்தறகய உரிப்ச ாருளிறன உணர்த்தும் 
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நிறலயில் இப் ாடலில் இறைச்சி அறமந்து வருதறலக் காண முடிகிைது (Swaminatha Iyer, 
1998). 
சதால்காப் ியர் இறைச்சிக்கும் உணர்ச்சிக்கும் உள்ள உைவு மிகமிக சநருக்கமானது 
என் தறன “இறறச்சி தொதே உரிப் புறத்ததுதே” (பதொல்: ப ொருள்: நூ.எண் : 1176)  எனச் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். விலங்கு,  ைறவ, ஆகிய ச ாருள்களின்வழி புணர்தல்,  ிரிதல், 
இருத்தல், இரங்கல், ஊடல், இவற்ைின் நிமித்தம் ஆகிய உணர்ச்சிகள் 
சவளிப் டுத்தப் டுகின்ைன.  தறலவி வருந்தும் க ாது காட்டில் தறலவன் காணும் விலங்கு, 
 ைறவக்காட்சியின் வழி தறலவன் தூண்டுணர்வு ச ற்றுத் தறலவிறய ஆற்றுவிக்க 
விறரவில் வருவான் என்ை நம் ிக்றக தறலவி உள்ளத்தில் கதான்றுமாறு 
அன்புணர்ச்சிறயத் கதாழி எழுப்புகின்ைாள். இதில் ச ாருளுக்கும் உணர்வுக்கும் 
இறடகயயுள்ள சநருக்கத்றத அகப் ாடல்கள் விளக்குகின்ைன. 
 
முசுேின் குருறள 
 க ிலரின் வறரவு நீட்டித்தவழித் தறலமகன் தனது ஆற்ைாறம கதான்ை கதாழிக்குக் 
கூறும்விதமாய் தன்  ாடலில் உள்ள இறைச்சிறய, 
“கொே மஞ்றை அறறயீன்முட்றட 
பேயிரொடு முசுேின் குருறள உருட்டும்  
குன்ற நொடன்” (குறுந் :  ொடல்:38) 
இதில் காட்டு மயில்  ாறையில் ஈன்ை முட்றடறயக் குரங்குக் குட்டி சவயிலில் 
உருட்டி விறளயாடும் மறலநாட்டுத் தறலவன் என் து குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது. இன்புை 
கவண்டிய தறலவி, அவன்  ிரிவுத் துன் த்தால் வருந்துவகதாடு ஊரார் அலர் தூற்ைலுக்கும் 
ஆளாகின்ைாள் என் து குைிப் ிடப் டுகிைது. இதில், மயில் தறலவனுக்கும், முட்றட 
தறலவிக்கும், குரங்குக்குட்டி ஊராருக்கும், உருட்டுதல் அலர் தூற்றுவதற்க்கும், சவயில் 
தறலவி துன்புறுவதற்க்கும் இறணயான  டிமங்களாகித் தறலவி  டும் துன்  உணர்ச்சிறய 
சவளிப் டுத்துகின்ைன. இதில் தறலவியின் இருவறகத் துன் ங்கள் உணர்த்தப் டுகின்ைன. 
இவ்வாறு உரிப்ச ாருள் புைத்து விரிந்து அவ்வுரிப்ச ாருறளத் சதளிவுறுத்துவது தான் 
இறைச்சியாம் எனக் சகாள்ளத்தக்கது. 
 
 ொர்ப்புறட மந்தி 
 ாறலத் திறணயில் அறமந்த க ரிசாத்தனார் என்னும் புலவர்  ாடியுள்ள  ாடல் 
ஒன்ைில்  ிரிவிறட வற்புறுத்தும் கதாழிக்குத் தறலமகள் உறரத்தது என்ை துறையில் 
இறைச்சி அறமந்து வருவறதக் காண முடிகிைது. இதறன, 
“உறுேளி உளரிய அம்தளிர் மொஅத்து 
முறிகண் டன்ே பமல்பென் சறீடிச் 
சிறு சும்  ொறேயும், எம்மும், உள்ளொர் 
பகொடியர் ேொழி ததொழி! கடுேன் 
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ஊழுறு தீங்கேி உதிர்ப் க் 
கீழிருந்து ஓர்ப் ே ஓர்ப் ே உண்ணும்  
 ொர்ப்புறட மந்திய மறெயிறந் ததொதர” (குறுந் :  ொடல்:278) 
இதில் ஆண்குரங்கு முதிர்ந்த இனிய  ழங்கறள மரத்தின் கமலிருந்து உதிர்க்கிைது, 
குட்டிகறள உறடய ச ண்குரங்கு குட்டிகளுடன் கீகழ இருந்து கதர்ந்சதடுத்து  ழங்கறள 
உண்ணுகிைது. இத்தகு அன்புறடய குரங்குகள் வாழும் மறலறயக் கடந்து தறலவன் 
சசன்றுள்ளான். இத்தறகய இன்புறுதறல எண்ணி தறலவன் இன்னும் வரவில்றல என்ை 
ஏக்கம் இப் ாடலில் குைிப்பு ச ாருளாய் றவத்து இறைச்சி இறழகயாடுவறத 
அைியமுடிகிைது. கமலும், 
“ேறளயுறடத் தறேயது ஆகி,  ெர்பதொழச் 
பசவ்ேொய் ேொேத்து ஐபயேத் ததொன்றி 
இன்ேம்  ிறந்தன்று,  ிறறதய, அன்தேொ 
முறந்தேர் பகொல்தெொ தொதம களிறுதன் 
உயங்குநறட மடப் ிடி ேருத்தம் தநொேொது 
நிறெயுயர் யொஅந் பதொறெயக் குத்தி 
பேண்ணொர் பகொண்டு றகசுறேத் தண்ணொந்து  
அந்த நீளிறட அழப் ிரிந் ததொதர” (குறுந் :  ொடல்:307) 
ஆண்யாறனயானது வருந்திய நறடறயயுறடய ச ண் யாறனயின் வருத்தத்றதப் 
ச ாறுக்காமல் உயர்ந்த யாமரம் அழியும் டி சகாம் ால் குத்தும்.  றசயற்ை சவண்றமயான 
 ட்றடறயக் றகக்சகாண்டு, சவறுங்றகறய அண்ணாந்து  ார்க்கும். ஆண்யாறனயின் 
அன்புக் காட்சிறயக் கண்டும் தன் வருத்தத்றதப் க ாக்கத் தறலவன் வரவில்றல என்ை தன் 
 ிரிவுத் துயறரத் தறலவியின் புலப் ாட்டுத்திைனில் இறைச்சி இறழகயாடுவறதக் காண 
முடிகிைது. இறதப்க ால, 
“இடிமறந் ததமதி ேெே குேிமுறக 
ேொறழ ேொன்பூ ஊழுறு புதிர்ந்த 
ஒழிகுறெ யன்ே திரிமருப் த ற்தறொடு 
கறணக்கொல் அம் ிறேக் கொமர் புணர்நிறெ 
கடுமொன் ததபரொெி தகட் ின்  
நடநொள் கூட்டம் ஆகலும் உண்தட” (அகம் :  ொடல்:134) 
வாறழப்பூவின் மடல்கள் உதிர்ந்த குறலக ான்ை முறுக்கிய சகாம்ற  உறடய 
ஆண்மான் ச ண்மானுடன் விரும் ிக் கூடும் நள்ளிரவுக் கூட்டம் நிகழ்தலும் கூடும், 
விறரந்த குதிறர பூண்ட கதசராலி ககட்டால் அக்கூட்டம் தறட டும், அதனால்  ாககன 
தாற்றுக் ககாலால் குதிறரகறளக் குத்தாமல் கதறரச் சசலுத்தத் தறலவன் கூறுகின்ைான். 
இப் ாட்டில் அறமந்த இறைச்சிப் ச ாருள்வழி மான்களின் கூட்டம் தறட டக்கூடாது என்ை 
தறலவனின் உள்ளம் தறலவியின் மீது சகாண்ட அன்ற  உணர்த்துவதில் இறைச்சி 
அறமத்து  ாடியுள்ளறமறய அைிய முடிகிைது (Duraisami Pillai, 1966; Venkatasamy Nattar and 
Venkatachalam Pillai, 2007). 
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புெப் ொட்டுத் தன்றம 
“பசந்பநல் அஞ்பசறுேில் அன்ேம் துஞ்சும் 
பூக்பகழு  டப்ற  சொய்க்கொட் டன்ே”  (நற்றி :  ொடல்:73) 
என்னும் நற்ைிறணப்  ாடலில் இறைச்சி அறமந்திருத்தறல சசறுவில் அன்னம் 
துஞ்சும் என்ை வரிகளால் அைியலாம். யானும் கசர்க்றகயின் கண்கண அவர் மார் ில் துஞ்சி 
இருந்கதன். இப்ச ாழுது அது இல்றல க ாலும் என்று தறலவி ஏங்குகிைாள். இதில் இரக்க 
உணர்ச்சி கமலிடுவறதக் காணமுடிகிைது. இப் ாடல்  ாறலத் திறணயில் அறமந்துள்ளது. 
அத்திறணயின் உரிப்ச ாருள்  ிரிவு ஆகும். இப் ரிவு  ற்ைிய மற்சைாரு ச ாருறள 
இப் ாடல் உணர்த்த கவண்டும், உணர்த்தினால் ச ாருட் புைத்துப்  ிைந்த தன்றமயால் 
இறைச்சி ஆகிவிடும். இக்கருத்துடன் இப் ாடறல அனுகும்க ாது ‘அன்னம் பூவில் 
உறைகிைது. பூ, தண் என்னும் ச ாய்றகயில் மலர்கிைது. ச ாய்றக மருதத்தின்கண் 
அறமகிைது. மருதத்தின் ஒழுக்கம்  ரத்றதயிற்  ிரிவு, இந்த விளக்கங்ககளாடு  ாடறல 
அனுகும் க ாது ‘பூவினில் அன்னம் மகிழ்வுடன் உைங்கியது க ான்று யான் என் தறலவனின் 
மார் ில் தங்கியிருந்கதன். அவன்  ரத்றதயின் ால் சசன்ைதால் மனக்கவர்ச்சி இல்லாத 
அன்னம் க ால் என்னால் இருக்க முடியவில்றல. பூவிறன இழந்த அன்னம் க ால் 
துன்புறுகின்கைன்’ என மற்சைாரு நுட் ப் ச ாருளும் அத்சதாடரில் அறமந்துள்ளறதக் 
காணமுடிகிைது. உவமம் இல்றலசயன்ைாலும்  ாறலயின் உரிப்ச ாருளாகிய 
 ிரிவிறனறவத்துக் சகாண்டு இகத ச ாருறள விரித்துக் சகாள்ள இயல்கிைது. இவ்வாறு, 
உரிப்ச ாருளின் புைத்துப்  ிைப் துதான் இறைச்சி ஆகும். எனகவ ச ாருள் புைத்தது என்ைது 
உரிப்ச ாருள் புைத்தது எனப் ச ாருள் டும் (Swaminatha Iyer, 1998). 
“ேிறரப் ரி ேருந்திய ேஙீ்குபசெல் இறளயர் 
அறரச்பசறி கச்றச யொப் ழித்து அறேஇ  
தேண்டமர் நறடயர் பமன்பமெ ேருக 
தீணண்டொ றேமுன் தீண்டிநொம் பசெற்கு 
ஏமதி ேெே தததர உதுக்கொண் 
உருக்குறு நறுபசய்  ொல்ேிதர்த் தன்ே  
ேரிக்கரல் மிடற்ற அந்நுண்  ெடப ொறிக் 
கொமரு தறகய கொே ேொரணம்  
ப யல்நீர் த ொகிய ேியல்பநடும் புறேில் 
புெரொ ஈர்மணல் பகண்டி 
நொளிறர கேர மொட்டித்தன் 
த றட தநொக்கிய ப ருந்தகு நிறெதய”  (நற்றி :  ொடல்:21) 
 என்ை  ாடல் வரிகளில், கதர் வலவகன நமக்குப்  ின்கன நடந்து வரும் இறளகயார் 
சமதுவாக வரட்டும் நீ விறரந்து கதறரச் சசலுத்து. அகதா ார் காட்டுக் ககாழிச் கசவல் தன் 
அலகில் மண்புழுறவ றவத்துக் சகாண்டு ச ட்றடக் ககாழிறய கநாக்கும் அன்புக் 
காட்சிறயப்  ார். எனத் தறலவன் கூறும் நிகழ்சவான்று கமற்காட்டிய  ாடலில் 
காட்சிப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. காட்டுக் ககாழி  ற்ைிய இக்காட்சி தறலவன் அன்புணர்வுத் 
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தூண்டறலச் சிைப் ிக்கின்ை இறைச்சிப் ச ாருள் ஒருபுைமிருக்க அதற்கு கமலும் தானும் 
தறலவிறய இன்புறுத்த விறரந்து சசல்ல கவண்டும் எனத் கதர் வலவனிடம் கூறும் 
 ிைிசதாரு குைிப்புப் ச ாருறளயும் தருகின்ைது. சதால்காப் ியர் வன்புறை என்ை துறைறய, 
“அன்புறு தகுந இறறச்சியிற் சுட்டலும் 
ேன்புறற யொகும் ேருந்திய ப ொழுதத” (பதொல் : ப ொருள் : நூற் - 1177) 
எனக் கூைியுள்ளார். அன்புறுவதற்குத் தக்கது இறைச்சிப் ச ாருளின்கண் சுட்டுவதும், 
வற்புறுத்துவதும் என்கிைார். 
இறைச்சியின் நயம் 
“நீர்ேளர் ஆம் ல் தூம்புறடத் திரள்கொல் 
நொர்உரித் தன்ே மதன்இல் மொறமக் 
………………………………………… 
இரும் ல் ஒெிேரும் கூந்தல் 
ப ரும்த  துறுேள், யொம் ேந்தேம் எேதே” (நற்றி :  ொடல்:06) 
 நீரில் வளர்கின்ை உள்துறை உறடய அல்லியின் தண்டிறன நார் உரித்தாற் க ான்ை 
 சறல  டர்ந்த மாநிைம் உறடயவள் தறலவி. குவறள மலர் க ான்ை அழகிய கண்கறள 
உறடயவள். ச ரிய கதாள்கறள உறடயவள். இளறம ச ாருந்தியவள் அத்தறகய 
தறலவியிடம் சசன்று என் வருறகறயக் கூறுகவார் யாருமின்றமயால் தறலவி 
வருந்தியிருப் ாள் என் தில் குமிழம்  ழம் தறலவன் வருகிைான் என்னும் நிகழ்வுக்கு 
உவறமயாகவும், மான் தறலவிக்கு உவறமயாகவும் இயற்றகப்புணர்ச்சிக்கு வந்த தறலவன் 
கதாழி கசட் டுத்தியவழி அவள் ககட்க தன் மனத்திற்கு கூைியதாகவும் குைிஞ்சித் 
திறணயின் உரிப்ச ாருளான புணர்ச்சிக்கு புைத்து ஆகும்.  நின்ை  ழம் உண்ணும் மானின் 
களிப் ிறன தழுவி அத்தகு களிப் றனத் தறலவியும் அறடய கவண்டுமாய்  ாடலில் 
இறைச்சி கதான்ை அறமத்திருத்தறலக் காணமுடிகிைது. 
“நொள்மறழ தறெயிய நல்பநடுங் குன்றத்து 
மொல்கடல் திறரயின் இழிதரும் அருேி 
அகல்இருங் கொேத்து அல்குஅணி தநொக்கி  
தொங்கவும், தறகேறர நில்ெொ நீர்கழல்பு 
………………………………………………. 
கொந்தல் ஊதிய மணிநிறத் தும் ி 
தீம்பதொறட நரம் ின் இமிரும்  
ேொன்ததொய் பேற் ன் மொர்பு அணங்கு எேதே” (நற்றி :  ொடல்:17) 
கதாழி, விடியற் காலத்தில் ச ய்த மறழ உயர்ந்த குன்ைிலிருந்து கரிய கடலின் 
அறலக ாலப் ச ருகி அருவியாக விழும். அது தறலவறன எதிர் ட்ட இடமாதலால் 
குளிர்ந்த கண்கள் கலங்கின. அதறன கண்ட தாய் வினவ! உடகன நான் விறரந்து 
நாணத்றத மைந்து மறலச்சாரலில் உள்ள காந்தளின் கதறன உண்ட நீலமணி க ான்ை 
நிைத்றதயுறடய வண்டு யாழின் நரம்புக ால ஒலிக்கும் மறலயின் தறலவன் 
 ிரிந்தறமறய எண்ணி அழுகின்கைன் என்று கூைத் சதாடங்கி,  ின் நிறனவுை அதறனத் 
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தவிர்த்து  ிறழத்துக்சகாண்கடன் என தறலவி தன் வருத்தம் கமலிட இக்குைிஞ்சிப்  ாட்டில் 
இறைச்சி ச ாருள் ட அறமக்கப் ட்டுள்ளது. வறரவு கவட்றகயாளனாகிய தறலவி அதறன 
மைந்த தறலவன் ககட் க் கூைியது இப் ாடல். மறழச ய்ய அருவி ச ரும் முழக்கத்துடன் 
வழீ்வதுக ால வறரவின்க ாது முழக்கப் டும் ஆராவாரமும் உறடய மணமுரகச தம்றம 
இன்புறுத்தும் என்னும் இறைச்சிப்ச ாருள் இப் ாடலில் விரிகிைது. 
“கருங்கட் தக்கறெ ப ரும் ிரிது உற்பறேக் 
றகம்றம உய்யொக் கொமர் மந்தி 
கல்ெொ ேன் றழ் கிறளமுதல் தசர்த்தி, 
ஓங்குேறர அடுக்கத்துப்  ொய்ந்து உயிர் பசகுக்கும்  
சொரல் நொட! நடுநொள் 
ேொரல் ேொழிதயொ! ேருந்துயொதமொ!” (குறுந் :  ொடல்:69) 
மறலச்சாரல் நாட்டின் தறலவகன! உன்னுறடய நாட்டில் கரிய கண்கறளயும் தாவும் 
இயல்ற யும் உறடய ஆண்குரங்கு ஒன்று இைந்து விட்டது. றகம்றமத் துன் த்றதத் தாங்க 
முடியாத ச ண்குரங்கு தன்னிடமிருந்த குட்டிறயத் தன் உைவுகளிடம் ஒப் றடத்து, 
மறலயுச்சிக்குச் சசன்று தன் உயிறரப் க ாக்கிக் சகாண்டது. அத்தறகய மறலநாட்றட 
உறடயவகன நடு இரவில் தறலவிறயக் கதடி வருவறதத் தவிர்க்கவும், நீ இரவில் 
வருவதால் உனக்குத் தீங்கு வருகமா என்று யாம் அஞ்சுகிகைாம்! தீங்கு வராமல் 
வாழ்வாயாக! எனக் கூறுகிைாள். இரவுக்குைி விலக்கும் இப் ாடலில் குைிப்புப் ச ாருள் ச ண் 
குரங்கு ஆண்குரங்றக இழந்த ின் வாழ விரும் ாறமயால் தன்னுயிறரப் க ாக்கிக் 
சகாண்டதும், உனக்கு ஏகதனும் ஏற் டின் எம் தறலவியும் உயிர்வாழநிறனயாள் 
என் றதயும், இரவுக்குைி விலக்கி வறரவு கவட்றகறய உணர்த்தும் குைிப்புப் ச ாருறளயும் 
இறைச்சி கமலிட இப் ாடலில் காணமுடிகிைது (Duraisami Pillai, 1966). 
“முன்ேியது முடித்தேம் ஆயின், நன்னுதல்! 
ேருேம் என்னும்  ருேரல் தீர 
 டுபகொல், ேொழி, பநடுஞ்சுேர்ப்  ல்ெி 
 ரல்தறெ த ொகிய ேிரல்தறெக் கள்ளி 
…………………………………………….. 
மருகுடன் கமழும் மொறெ, 
சிறுகுடிப்  ொக்கத்துஎம் ப ருநக ரொதே” (குறுந் :  ொடல்: 169) 
என்னும் இப் ாடல்,  ரற்கற்கள் மிகுதியாக உள்ள  ாறலநிலத்தில் வளர்ந்கதாங்கிய 
கள்ளியில் சிச்சிலிப் ைறவ க ான்ை தறலறய உறடய முல்றலயின் நறுமணம் கமழும் 
மலறர, ஆடுகின்ை தறலறய உறடய ஆட்டின் கூட்டத்றத கமய்க்கும் இறடயன் இரவில் 
சகாய்து, சவண்றமயான  னங்குருத்திகனாடு கசர்த்து மாறலயாகத் சதாடுத்து அணிவான். 
அந்த மாறலயின் சமன்றமயான இனிறமயான மணம் சதருசவங்கும் கமழும். 
அந்நிறலயில் மாறலப் ச ாழுதில் சிறுகுடிகறள உறடய கடற்கறரயில் உள்ள எங்கள் 
அழகிய வடீ்டில் உயர்ந்த சுவரில்  ல்லி விறனவயிற்  ிரிந்து நாம் சசல்லும் க ாது 
எப்ச ாழுது வருவரீ்கள்! என்று தறலவி ககட்டதற்கு நல்ல சவற்ைிறய உறடய நான் 
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எண்ணிய விறனறய முடித்தவுடன் வருகவன்! எனக் கூைிகனன். இன்று இப் ல்லி என் 
வருறகக்கு முன்னகர ஒலி எழுப்புகமா? எனத் தறலவன் குைிப்பு இப் ாடலில்  ாடுச ாருளின் 
புைத்கத விரிந்து இறைச்சிப் ச ாருறளத் தருவறதக் காணமுடிகிைது. 
திறர  ாயும் கறரயுறடய கடற்கறரறய நிலமாகக் சகாண்டுள்ள சநய்தல் நிலத்தின் 
ஒழுக்கம் இரங்கலாகும். தறலவறனப்  ிரிந்த தறலவி அவன் வாராறமயால் அழுது 
அரற்ைிப் புலம்பும் ஒழுக்ககம இத்திறணயின் உரிப்ச ாருளாகும். இதறன, 
“உரவுக்கடல் உழந்த ப ருேறெப்  ரதேர் 
மிகுமீன் உணக்கிய புதுமணல் ஆங்கண், 
கல்பென் தசரிப் புெேற் புன்றே 
ேிழவுநொறு ேிளங்குஇணர் அேிழ்ந்துடன் கமழும் 
………………………………………………………. 
திறரதரு புணரியின் கழூஉம்    
மெிதிறர தசர்ப் தேொடு அறமந்தநம் பதொடர்த ” (குறுந் :  ொடல்:63) 
என்னும்  ாடலில், வலிறம மிக்க கடலிகல சசன்று மீன்  ிடித்தலில் வருத்தம் 
அறடந்த ச ரிய வறலகறளக் சகாண்ட  ரதவர் மிகுதியாகப் ச ற்ை மீன்கறளக் 
காயறவத்துள்ள புதிய மணல்  ரப் ாகிய அவ்விடத்தில் கல் என்ை ஆராவாரம் உண்டாகும். 
கசரிறய அடுத்த புலால் நாற்ைம் உள்ள இடத்தில் புன்றன மரத்தின் மணமிக்க பூங்சகாத்துகள் 
இதழ் விரிந்து கமழும்.  ழிச்சசால் கூறுகின்ை இவ்வூர் அைம் உறடயது இல்றல. அதனால் 
 ைறவகள் வந்து அமர்வதால் உதிர்ந்த பூக்கள் சிதைிய கசற்ைிடமாகிய உப் ங் ழிகளில் 
ஓடுகின்ை கதரில் பூட்டிய ச ரிய  ிணிப்ற  உறடய குதிறரகள் அறல வசீுகின்ை கடல் நீரால் 
கழுவப் டும் நம் கடல் கசர்ப் கனாடு நமக்கு உண்டான அன்புத் சதாடர்ச்சியிறன அைிந்து 
அைமற்ை அன்றன இல்லத்தின் கண்கண அறடத்து றவத்தததால்  சறல உண்டாகி என் 
அழகு அழிந்து ஒழிவதற்குத் தாகனா? என்ை தறலவியின் அரற்ைறல இப் ாடல் 
விளக்குகிைது. இதில் புலால் நாறும் கடற்கழியில் புன்றன மலரின் மணமும் வசீும் என் து, 
அவர் தூற்றும் இவ்வூறர குைிக்கிைது. அவள் வருந்தியும் வாழும் நிறல தறலவனின் கதரின் 
வருறககய என்றன வாழ றவக்கிைது என்ை மற்ைசைாரு ச ாருள் விரிகிைது. கதரின் 
மாசுக்கறள அறலநீர் தழுவி, கழுவி தூய்றமப் டுத்துவது க ால அலரால் என்மீது 
விழுந்துள்ள  ழி தறலவன் வருறகயாகலகய தீரும் என்ை கருத்து விரிதலும் அைிய 
கவண்டும். இதிலும் ச ாருள் புைத்து  ிைந்தும் குைிப் ால் உணர்த்தி இறைச்சிப்ச ாருள் 
கதான்ைறல அைிய முடிகிைது. 
 
முடிவுறர 
 அகப்  ாடல் கதர்வதற்கு அடிப் றட உரிப்ச ாருகள ஆகும். அதனால் ச ாருள் புைத்தது 
எனத் சதால்காப் ியர் கூறுவது உரிப்ச ாருள் புைத்தது இறைச்சி என் றத உணர்த்தகவ 
ஆகும். சங்கப்  ாடல்கள்  லவற்ைில் இறைச்சி அறமந்துள்ளது. இறைச்சி உள்ளுறை என 
வறகப் டுத்த இயலாதவாறு ச ாருட்சசைிவுறடய  ாடல்கறளக் குைிப்புப் ச ாருள் உறடயன 
என்கை ஆய்வாளர்களும் உறரயாசிரியர்களும் இனங்காட்டுகின்ைனர். சங்கப் ாடல்களில் 
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உள்ளுறைக்கு எத்தறகய சிைப்பு உண்கடா அத்தறகய சிைப்பு இறைச்சிக்கும் உண்டு. 
உள்ளுறை ச ாருள்புலப் டுத்தும் கருவியாகப் புலவர்களுக்குப்  யன் ட்டவாறு இறைச்சியும் 
ச ாருள் புலப் டுத்தும் அரிய சசயறலச் சசய்துள்ளது. அவ்வறகயில் சங்க அகப் ாடல்களில் 
ச ாருள்புலப் ாட்டு சநைிகளுள் இறைச்சிப்ச ாருளும் தனிச்சிைப்புறடயதாகத் திகழ்வறத 
இக்கட்டுறரயின் வழி முன்னிறுத்துவதில் இறைச்சி, சங்ககாலம் சதாடர்ந்து இன்றுவறர 
ச ாருள் புைத்தது என்ை நிறலயில் ஆய்வாளர்கள் தங்கறள சதளிவு டுத்திக் சகாள்ள 
இக்கட்டுறர உதவியாய் அறமயும். இவ்வாறு அகப் ச ாருளுக்சகன்கை சதால்காப் ியர் 
வகுத்துக் காட்டிய கவிறதநய உறுப்புகளுள் இறைச்சி என் தும் ஒன்ைாகும். இறைச்சி, 
 ாடலில் வரும் உவமத்றத அடியாகக் சகாண்டு ச ைப் டும் என்ை கருத்தினால் இறைச்சி 
 ற்ைிய விளக்கம் சதளிவு ச ைாமகல உள்ளது. உவமத்றத அடியாகக் சகாண்டு இறைச்சி 
வரும் என்ைால், சதால்காப் ியர் உள்ளுறை உவமம் வழங்கியவாறு இறைச்சி உவமம் என்கை 
குைிப் ிட்டிருப் ார். அவ்வாறு அவர் குைிப் ிடாமகலகய இறைச்சியானது உவமத்றத 
அடிப் றடயாகக் சகாண்டு வராது என் து புலனாகிைது. 
 
சுருக்கேிளக்கம் 
சதால்- சதால்காப் ியம்; சதால்கா– சதால்காப் ியர்; இளம்– இளம்பூரணர்; 
சவள்றள– சவள்றளவாரணர்; கசனா– கசனாவறரயர்; அகம்- அகநானூறு; நற்ைி- நற்ைிறண; 
குறுந்- குறுந்சதாறக; ச ாருள்– ச ாருளதிகாரம்; கமலது– கமற்குைிப் ிட்ட நூல்;  க்–  க்கம்; 
 ா–  ாடல்; நூற்– நூற் ா; 
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